






































































































































allegiance to my Flag and the Republic for which it stands, one nation, indivisible, with liberty and 












国市民権・移民局（United States Citizenship and Immigration Services：USCIS）が管轄し，移
民が帰化する儀式として「帰化に際してアメリカ合衆国に対する忠誠宣誓（Naturalization Oath 
































ては，第 7章の第 2節「どのようにして市民になるか」において解説されている（Hill, Davis 1922: 
122-125）。付録「1．合衆国の市民になるために」では，申請の手続きについて，実際の申請書類
を掲載して説明してある（Hill, Davis 1922: 151-168）。このなかに掲載されている「忠誠宣誓」を

































































































































タイヤックは，『共通の基盤を求めて―多様な社会における公立学校』（Seeking Common Ground: 
Public Schools in a Diverse Society, 2003）において，アメリカでは，社会的に多様であり（socially 
diverse），それゆえに民主主義について様々な見解があるなかで，「市民の結合 civic cohesion」を
可能にする「共通の基盤」をどのようにして築こうとしたかということを問題にしている（タイ



























動は実現しうると楽観視していた（タイヤック 2005: 35＝2003: 27）。ここでいう「マンのような先
駆者」とは，「道徳的政治的共通の土台（common ground）を共有する」市民教育を重視する，共








































































































「私たちのアクティブな市民協会（Our Active Civic Association）」に関する説明では，ほぼすべて
のヨーロッパの国の生徒が昨年は参加したと記されている。また，学年によって異なるが，外国生
まれの親の子どもが約半数，外国生まれの祖父母をもつ子どもが約 3分の 1，残りはどちらかの親


















































































































	 4	『市民性の訓練』に掲載されている宣誓文との相違は，一行目の oathの後の“ ,”がない，domesticの後の“ ;”が“ ,”
であるという二点である。
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